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Dijalektika identiteta moderne 
i postmoderne umjetnosti
Sažetak
Ako pojam identiteta shvatimo u hegelijanskom smislu kao iskustvo što ga svijest stječe o 
sebi, onda se taj pojam nameće kao ključan u razmatranju (vizualne) umjetnosti XX. sto­
ljeća. Prema Hegelu, moderna umjetnost transcendira mogućnost adekvatnog izražavanja 
svoga duhovnog sadržaja pukom osjetilnom reprezentacijom (koja je kao takvu određuje) te 
stoga zahtijeva pojmovnu refleksiju. Budući da je umjetnost uvijek i dio stvarnosti i o stvar­
nosti, propitivanje njezina vlastita pojma ide ruku pod ruku s ontološkom problematikom. 
Epistemološke promjene koje konstituiraju i modernu i postmodernu odražavaju se tako u 
dijalektici pojma moderne i postmoderne umjetnosti. Prema nekim autorima ta je dijalekti­








sadržaja	 pukom	osjetilnom	 reprezentacijom	 (koja	 je	 određuje	 kao	umjet­
nost),	iz	čega	proizlazi	zahtjev	za	pojmovnom	samorefleksijom	umjetnosti.	
Prema	Hegelovom	 objašnjenju,	 to	 je	 posljedica	 samorazvoja	 umjetnosti,	






umjetnost	uvijek	 i	dio	stvarnosti	 i	o	 stvarnosti	 te	da	koncepcija	 identiteta	
predstavlja	 ključnu	 temu	modernizma	 općenito,	 problematiziranje	 pojma	
ili	 ideje	 umjetnosti	modernog	 i	 postmodernog	 doba	 ide	 ruku	 pod	 ruku	 s	
ontološkom	 problematikom.	Epistemološke	 promjene	 koje	 konstituiraju	 i	
modernu	 i	 postmodernu	 paradigmu	 odražavaju	 se	 u	 dijalektici	 identiteta	
moderne	i	postmoderne	umjetnosti.	Stoga	ćemo	pokušati	prikazati	kako	se	










aparatom.	Razlog	 tomu	valja	 tražiti	 u	 temelju	 određenja	moderne	 koji	 po­








Dominantna	 logika	vizualnih	umjetnosti	 prve	polovice	dvadesetog	 stoljeća	
bila	je	odmak	od	reprezentacije,	odnosno	oslobođenje	od	referencije,	što	se	
objašnjava	 umjetničkim	 porivom	 za	 razvojem	 formalnih	 elemenata	 jezika	
umjetnosti,	autonomijom	znaka.	Primjeri	su	umjetnički	rad	Pieta	Mondriana,	
rani	analitički	kubizam	(osobito	u	kolažima	i	konstrukcijama),	anarhistička	
istraživanja	u	ranoj	dadi	 i	 ranom	futurizmu	(osobito	u	poeziji	 i	performan­
sima)	 te	 transformatorski	 projekti	 ranog	 ruskog	 konstruktivizma	 (osobito	








javnost.	 Šokiranje	 recipijenta	 postaje	 važnim	principom	umjetničke	prakse	
kojem	je	krajnji	cilj	pokretanje	svijesti	promatrača.	Jedan	od	osnovnih	načina	
kojim	 se	 umjetnost	 u	 tom	 smislu	 koristi	 jest	 prebacivanje	 fokusa	 sa	 stvari	
koje	se	promatraju	na	sam	čin	ili	način	promatranja.	Tako	nastaje	angažirana	
umjetnost.	Projekt	visokog	modernizma	temeljio	se,	dakle,	na	konceptu	tzv.	
»čiste	 vizualnosti«,	 na	 »univerzalizaciji«	 novog	 načina	 oblikovanja	 svijeta	
































Nasuprot	 Bürgerovom	 stavu	 o	 poništenju	 projekta	 povijesnih	 avangardi	 u	
umjetnosti	koja	slijedi	nakon	nje,	suvremeni	kritičar	i	teoretičar	kulture	Hal	
Foster7	postmodernu	iščitava	kao	kreativnu	kritiku	i	interpretaciju	povijesnih	
avangardnih	 intencija.	Foster	vjeruje	da	 su	moderna	 i	 postmoderna	konsti­
tuirane	na	analogan	način.	Ne	postoji	jednostavno	sada:	svaka	sadašnjost	je	
smjesa	različitih	vremena	te	stoga	nema	vremenske	tranzicije	između	moder-




iskustvima,	 spoznajnim	mogućnostima	 i	političkim	 intervencijama,	koje	su	
posljedica	direktnog	razumijevanja	i	kreativnog	tumačenja	povijesnih	avan­
gardnih	 intencija,9	 te	 tvrdi	 da	 zapravo	 tek	 s	 postmodernom	 razumijevanje	
avangarde	postaje	samosvjesno.	Povijesna	avangarda	i	neoavangarda,	dakle,	
pripadaju	 kontinuiranom	 procesu	 utemeljenom	 na	 modelu	 razumijevanja	














što	 je	 do	 tada	 vrijedilo.	Ne	 negiraju	 se	 više	
umjetnički	 postupci	 i	 stilski	 principi	 koji	 su	




Usp.	Hal	Foster,	The Return of the Real: The 
Avant-Garde at the End of the Century,	An	











































ma	 kojoj	 su	 projicirane	 njezine	 akcije,	 te	 se	 repozicionira	 kroz	 inovativne	




mološke	promjene	koje	konstituiraju	 i	modernu	 i	postmodernu	Foster	 tako	
pronalazi	upravo	u	pitanju	identiteta	kao	ključne	teme	modernizma. Moder­
nistička	 samosvijest	 pokušava	 odgovoriti	 na	 pitanje	 identiteta	 pozivanjem	
na	 različitost,	bilo	na	nesvjesno	 ili	na	»kulturološku	drugost«.	Otuda	 toliki	













autora	 (Louisa	Althussera,	Michela	 Foucaulta,	 Gillesa	 Deleuzea,	 Jacquesa	
Derride	 i	Rolanda	Barthesa).	Figura	koja	se	napada	nije	samo	autor-umjet­




























dor	masovne	 i	 popularne	 kulture	 u	 sve	 segmente	 ljudskog	 života,	 ubrzani	
razvoj	novih	medija	i	tehnologija	te	napuštanje	modernističke	utopije	umjet­
































kulturalne	 rekonfiguracije.	 Od	 umjetničkog	
artefakta	 prema	 vizualnom	 tekstu«,	 Tvrđa	
1–2	(2008),	str.	75.
15
Usp.	Arthur	Danto,	 »Filozofija	 i	 suvremena	








mačke	 uz	 pomoć	manje–više	 istog	 kriterija.	
U	 predsuvremenim	 razdobljima	 umjetnička	
vrsta	bila	je	slična	vrsti	mačaka.	Međutim,	s	
modernizmom	je	sve	teže	identificirati	nešto	
kao	 umjetnost,	 zbog	 diskrepancije	 između	
modernističkih	 i	 predmodernističkih	 djela,	
zbog	 čega	 su,	 između	ostalog,	 karakteristič­
ne	 reakcije	 na	 neka	 šokantna	 platna	 bile	 da	
























izraz	 razlaganja	 jedinstva	 i	 cjeline	znanja	u	kasnom	modernizmu,	odnosno	




pogleda«	 prijelazom	na	mnoštvo	 konkretnih	 paradigmi	 i	 rušenjem	 ikakvih	
stabilnih	značenjskih	i	medijskih	okvira	prezentacije	djela,	eklekticizam	sti­
lova	 u	 umjetnosti	 te	 pluralizam	umjetničkih	 izraza	 i	 postupaka	 odražavaju	
poliperspektivnost	kao	opću	formulaciju	postmoderne	u	kojoj	se	subverzira	
i	 relativizira	pojam	 realnosti.	Napuštanje	 cjeline	 i	 prijelaz	k	 epistemologiji	
pluraliteta	gdje	apsolutna	utemeljenja	ne	postoje	odražava	se	u	umjetničkoj	
praksi	time	što	njezin	identitet	u	novom	kulturalnom	zaokretu	doista	postaje	

























protnosti,	 razgraničenja,	 policentričnih	 krugova	 koji	 se	 u	 nedogled	 prekla­
paju,	križaju,	zamagljuju«.22	 Iako	 je	 jedno	od	bitnih	obilježja	postmoderne	
umjetnosti	 zapravo	antiutopijska	 i	 postutopijska	 svijest,	 odnosno	odsutnost	
utopijskog	mišljenja	karakterističnog	za	modernu,	dijalektika	identiteta	mo-
derne	 i	postmoderne	umjetnosti	 formira	 i	potvrđuje	njezin	prošireni pojam	













The Dialectics of Identity of the Modern and Postmodern Art
Abstract
If the notion of identity is considered in the Hegelian sense as the experience of the conscious­
ness about itself, then this notion becomes of key importance in reflecting upon the 20th-century 
(visual) art. Modern art, in Hegel’s view, transcends the possibility of an adequate expression 
of its spiritual content by its merely sensuous representation (that defines it as such) and hence 
calls for a reflection on its notion. Since art has always been both part of and about reality, the 
questioning of its own notion goes hand in hand with the ontological problematics. The episte­
mological changes that constitute both Modernism and Postmodernism thus reflect themselves 
in the dialectics of the notion of modern and postmodern art. According to some authors, such 
dialectics is determined by important changes which took place in the theory of the subject, in 
















dvije	 trivijalne	 akcije:	 supstitucijom	 (jedan	
dio	zamjenjuje	drugi,	kao	u	paradigmi)	te	no­
minacijom	(ime	ni	na	koji	način	ne	osigurava	





tome:	Rosalind	E.	Krauss,	The Originality of 
the Avant-Garde and Other Modernist Myths,	
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